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译者注:这里引用的是 1949年出版的动画片《BB 鸟与歪心狼》(“Wile E． Coyote and The Ｒoad Ｒun-
ner”)的故事:讲述的是一只狡猾的歪心狼(Coyote)一心想要吃掉机智的鸵鸟(BB鸟，Ｒoad runner)。而“The
Goofy Gophers”是 1947年出版的动画片。
